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PWS-KIA merupakan alat pemantauan kesehatan ibu dan anak sehingga jika terjadi kejadian berisiko
untuk terjadi komplikasi dapat segera ditangani sedini mungkin. Hasil studi pendahuluan yang
dilakukan di Puskesmas Bangetayu diperoleh hasil bahwa kelengkapan fasilitas yang melapor
sebesar 61,54%, akurasi cakupan K1, K4 dan KF3 sebesar 71-80%, objektivitas dan konsistensi data
masih rendah. Tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan kualitas pengumpulan data dengan
kualitas penyajian data PWS KIA Puskesmas di Kota Semarang bila kualitas pengolahan data sebagai
variabel intervening. Jenis penelitian menggunakan metode explanatory research dengan
pendekatan crossectional. Jumlah sampel yaitu 34 bidan koordinator sedangkan dan 34 bidan
praktek swasta (BPS) untuk mewakili variabel kualitas pengumpulan data menggunakan metode
purposive sampling. Metode analisis univariat yaitu tabel distribusi frekuensi dan persentase.
Analisis bivariat yaitu menggunakan uji korelasi pearson product moment dan korelasi parsial. Hasil
penelitian ini menunjukan lebih banyak BPS berusia diatas 45 tahun (52,9%), berlatar belakang
pendidikan D3 (85,3%), masa kerja lebih dari 10 tahun (94,1%) sedangkan bidan koordinator lebih
banyak berusia 23-45 tahun (82,4%) dengan tingkat pendidikan D3 (76,5%) serta masa kerja kurang
dari sama dengan 10 tahun (76,5%). Terdapat hubungan kualitas pengumpulan data dengan kualitas
pengolahan data ( p= 0,472), ada hubungan kualitas pengolahan data dengan kualitas penyajian data
(p = 0,231) dengan kekuatan korelasi rendah dan ada hubungan kualitas pengumpulan data dengan
kualitas penyajian data bila kualitas pengolaha data dikendalikan (p =0,183). Disarankan kepada
Dinas Kesehatan untuk meningkatkan motivasi dan memberikan fasilitas kepada BPS dalam
melakukan pelaporan pelayanan KIA serta memfasilitasi komputer rak penyimpanan laporan dan
meningkatkan pengetahuan kepada bidan koordinator mengenai pengelolaan data PWS-KIA
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